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	Через появу в пресі публікацій з приводу ускладнень вакцинації та проведення проб Манту у дітей населення України стало негативно відноситися до щеплень. Міністерство охорони здоров’я України та органи охорони здоров’я на місцях не змогли вчасно спрогнозувати небезпеку від таких недолугих публікацій та вжити дієвих заходів. Ці обставини привели до значних труднощів в щепленні дітей. Навіть в обласному центрі діти, яким виповнилося 12 місяців, охоплені вакцинацією на 91,7%.
	При консультативній поліклініці Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ) функціонує щеплювальна комісія. Щорічно в комісію звертається близько півтисячі батьків із дітьми. Майже половина від усіх звернень – це мешканці Сум, що свідчить про недоліки в роботі міської щеплювальної комісії. Майже половина від усіх звернень – це звернення з дітьми віком до 1 року. Основним завданням спеціалістів комісії є вирішення питання можливості проведення щеплення, використання наявних можливостей підготовки до вакцинації та попередження можливих ускладнень. Серед осіб, які звернулися в комісію, дозвіл на вакцинацію надано кожній четвертій дитині. Причому в 52 випадках вакцинація була проведена в умовах стаціонару СОДКЛ. Серед оформлених протипоказань до щеплень 7,2% склали постійні відведення від усіх щеплень. Постійні проти покази були у дітей, які страждають хронічними прогресуючими захворюваннями, які в даний період є невиліковними. 
Крім того, працівники щеплювальної комісії виступили по радіо, телебаченню, в пресі з інформацією щодо важливості вакцинації у дітей. На жаль, ряд публікацій в пресі, виступи деяких кореспондентів та народних депутатів України зашкодили щеплювальній роботі в державі та області. Міністерство охорони здоров’я України разом з науковими працівниками недостатньо працювали над зменшенням впливу негативних виступів цих “захисників дітей”.
	Таким чином, функціонування обласної комісії профілактичних щеплень сприяє підвищенню відсотку охоплення щепленнями дітей та попередженню виникнення поствакцинальних реакцій і ускладнень.


